『源氏物語』匂宮の「きよら」再考：匂兵部卿巻冒頭を起点として by 岸 ひとみ & KISHI Hitomi
〔
要
旨
〕
光
源
氏
亡
き
後
、
時
代
を
担
う
主
人
公
と
し
て
、
匂
宮
と
薫
が
登
場
す
る
。
匂
兵
部
卿
巻
の
冒
頭
で
、
語
り
手
が
、
光
源
氏
の
後
を
継
ぐ
者
は
お
ら
ず
、
匂
宮
と
薫
が
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
い
う
評
判
を
取
っ
て
い
る
が
、
共
に
「
ま
ば
ゆ
き
際
に
は
お
は
せ
ざ
る
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
語
り
手
は
、
薫
に
は
「
き
よ
ら
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
も
な
き
」
と
し
、
登
場
人
物
も
薫
を
「
き
よ
げ
」
だ
と
評
し
て
い
る
。
同
じ
く
「
ま
ば
ゆ
き
際
」
で
は
な
い
と
さ
れ
た
匂
宮
に
対
し
て
は
、
薫
と
異
な
り
、
地
の
文
で
匂
宮
を
「
き
よ
げ
」
だ
と
す
る
用
例
が
一
例
あ
る
も
の
の
、
作
中
人
物
は
一
様
に
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
匂
宮
は
「
き
よ
ら
」
の
人
と
さ
れ
、
匂
兵
部
卿
巻
の
冒
頭
の
記
述
と
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
そ
こ
で
、
匂
宮
を
形
容
し
て
い
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
句
を
、
匂
兵
部
卿
巻
冒
頭
を
起
点
と
し
て
再
考
し
た
。
匂
宮
が
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
物
語
の
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
主
観
で
そ
の
よ
う
に
見
え
た
、
相
対
的
な
美
的
表
現
で
あ
り
、
語
り
手
の
眼
差
し
を
離
れ
て
、
作
中
の
人
物
が
薫
を
意
識
す
る
中
で
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
な
人
と
し
て
作
り
上
げ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
た
い
。
匂
宮
に
対
し
て
使
用
さ
れ
た
「
き
よ
ら
」
と
い
う
美
的
語
彙
は
、
正
編
に
お
け
る
「
き
よ
ら
」
の
絶
対
性
を
失
い
、
そ
う
形
容
す
る
人
々
に
よ
っ
て
正
編
と
は
異
な
る
論
理
を
示
し
て
い
る
。
〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
き
よ
ら
、
き
よ
げ
、
視
点
は
じ
め
に
匂
兵
部
卿
巻
は
、
『
源
氏
物
語
』
匂
宮
の
「
き
よ
ら
」
再
考
│
│
匂
兵
部
卿
巻
冒
頭
を
起
点
と
し
て
│
│
岸
ひ
と
み
一
五
光
隠
れ
た
ま
ひ
に
し
後
、
か
の
御
影
に
た
ち
つ
ぎ
た
ま
ふ
べ
き
人
、
そ
こ
ら
の
御
末
々
に
あ
り
が
た
か
り
け
り
。（
略
）
当
代
の
三
の
宮
、
そ
の
同
じ
殿
に
て
生
ひ
出
で
た
ま
ひ
し
宮
の
若
君
と
、
こ
の
二
と
こ
ろ
な
ん
と
り
ど
り
に
き
よ
ら
な
る
御
名
と
り
た
ま
ひ
て
、
げ
に
い
と
な
べ
て
な
ら
ぬ
御
あ
り
さ
ま
ど
も
な
れ
ど
、
い
と
ま
ば
ゆ
き
際
に
は
お
は
せ
ざ
る
べ
し
。
（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
匂
兵
部
卿
巻
１７
頁
）
と
い
う
語
り
で
幕
を
開
け
る（
１
）。
光
源
氏
が
亡
く
な
っ
た
後
に
は
、
源
氏
の
後
を
継
ぐ
者
は
お
ら
ず
、
匂
宮
と
薫
が
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
い
う
評
判
を
取
っ
て
い
る
と
し
、
両
名
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
は
記
し
て
い
な
い
。
続
い
て
、
語
り
手
は
、
二
人
が
「
い
と
ま
ば
ゆ
き
際
に
は
お
は
せ
ざ
る
べ
し
」
と
、
光
源
氏
の
美
質
で
あ
る
「
ま
ば
ゆ
し
」
と
い
う
形
容
を
否
定
し
て
お
り（
２
）、
源
氏
の
美
し
さ
に
は
及
ば
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
大
朝
雄
二
氏
は
、「
匂
宮
巻
の
発
端
は
匂
宮
と
薫
と
が
併
称
さ
れ
て
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
両
名
は
優
劣
つ
け
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
お
り（
３
）、
冒
頭
の
記
述
は
、
匂
宮
と
薫
に
対
し
て
、
美
的
に
は
同
等
で
あ
る
か
の
よ
う
な
思
い
を
抱
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
薫
は
、
草
子
地
で
、「
あ
な
き
よ
ら
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
も
な
き
」（
匂
兵
部
卿
巻
２６
頁
）
と
、「
き
よ
ら
」
と
い
う
美
質
は
な
い
と
さ
れ
、
登
場
人
物
も
薫
を
「
き
よ
げ
」
だ
と
表
し
て
い
る（
４
）。
匂
宮
に
は
、
語
り
手
が
地
の
文
で
「
き
よ
げ
」
で
あ
る
と
描
写
す
る
も
の
が
一
例
あ
る
が
、
作
中
人
物
か
ら
は
「
き
よ
ら
」
と
思
わ
れ
て
い
る（
５
）。
先
行
研
究
は
、
匂
宮
は
、
光
源
氏
の
孫
で
あ
る
か
ら
、
光
源
氏
型
の
「
き
よ
ら
」
を
受
け
継
い
で
い
る
と
解
し
て
い
る
が（
６
）、
匂
兵
部
卿
巻
冒
頭
に
照
ら
す
と
、
こ
の
見
解
に
は
疑
問
が
生
じ
る
。
匂
宮
を
形
容
す
る
「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
句
は
、
光
源
氏
に
対
し
て
用
い
た
「
き
よ
ら
」
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
語
り
手
が
、
人
物
を
「
き
よ
ら
」、「
き
よ
げ
」
と
表
現
す
る
場
合
に
は
、
物
語
の
客
観
的
評
価
で
あ
る
が
、
登
場
人
物
が
心
内
文
で
そ
う
思
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
人
物
の
視
点
で
あ
る
。
森
一
郎
氏
が
、「
源
氏
物
語
は
、
視
点
の
人
物
の
主
観
に
「
語
り
手
」
が
密
着
し
て
地 
の 
文 
で
語
っ
て
い
く
の
で
、
読
者
は
、
視
点
の
人
物
の
主
観
と
知
り
つ
つ
も
作
中
世
界
の
一
種
客
観
的
に
定
位
さ
れ
た
も
の
と
し
て
そ
の
造
型
を
受
け
止
め
る
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（
７
）、
地
の
文
で
作
中
人
物
が
そ
の
よ
う
に
見
て
い
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
語
り
手
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
そ
の
人
物
の
視
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」、「
き
よ
げ
」
で
あ
る
と
形
容
し
た
用
例
一
六
を
、
そ
の
よ
う
に
評
す
る
者
の
視
点
に
焦
点
を
あ
て
、「
ま
ば
ゆ
き
際
に
は
お
は
せ
ざ
る
べ
し
」
と
さ
れ
た
匂
宮
が
、「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
考
す
る
。
一
、
匂
宮
の
「
き
よ
ら
」
│
中
将
の
君
の
視
点
│
匂
兵
部
卿
巻
の
冒
頭
で
、
光
源
氏
の
よ
う
な
光
り
輝
く
美
し
さ
を
持
た
な
い
と
さ
れ
た
匂
宮
は
、
登
場
人
物
か
ら
は
「
き
よ
ら
」
の
人
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
匂
宮
が
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
の
か
。
同
一
の
作
中
人
物
が
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」、
薫
を
「
き
よ
げ
」
と
形
容
し
て
い
る
用
例
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
者
が
ど
う
い
う
意
識
で
二
つ
の
語
句
を
使
い
分
け
て
い
る
か
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、
浮
舟
の
母
で
あ
る
中
将
の
君
と
浮
舟
で
あ
る
。
ま
ず
、
中
将
の
君
が
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
用
例
が
、
次
の
と
お
り
地
の
文
で
三
例
あ
る
。
①
ゆ
か
し
く
て
物
の
は
さ
ま
よ
り
見
れ
ば
、
い
と
き
よ
ら
に
、
桜
を
折
り
た
る
さ
ま
し
た
ま
ひ
て
、
わ
が
頼
も
し
人
に
思
ひ
て
、
恨
め
し
け
れ
ど
心
に
は
違
は
じ
と
思
ふ
常
陸
守
よ
り
、
さ
ま
容
貌
も
人
の
ほ
ど
も
こ
よ
な
く
見
ゆ
る
五
位
、
四
位
ど
も
、
あ
ひ
ひ
ざ
ま
づ
き
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
（
東
屋
巻
４２
頁
）
②
女
君
、
短
き
几
帳
を
隔
て
て
お
は
す
る
を
、
押
し
や
り
て
、
も
の
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
、
御
容
貌
ど
も
い
と
き
よ
ら
に
似
あ
ひ
た
り
。
（
東
屋
巻
４３
頁
）
③
う
る
は
し
く
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
た
ま
へ
る
、
は
た
、
似
る
も
の
な
く
気
高
く
愛
敬
づ
き
き
よ
ら
に
て
、
若
君
を
え
見
棄
て
た
ま
は
で
遊
び
お
は
す
。
（
東
屋
巻
４４
頁
）
用
例
①
は
、
中
将
の
君
が
、
初
め
て
匂
宮
を
垣
間
見
た
場
面
で
あ
る
。
中
将
の
君
は
、
匂
宮
の
姿
を
「
き
よ
ら
」
で
、「
桜
を
折
り
た
る
さ
ま
」
と
し
て
い
る
。「
桜
を
折
り
た
る
さ
ま
」
と
い
う
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
補
注
で
、「
綺
麗
で
、
恰
も
桜
の
花
を
折
っ
た
よ
う
に
、
つ
や
つ
や
と
匂
う
美
し
い
容
姿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
中
将
の
君
が
、
匂
宮
は
も
と
よ
り
、
匂
宮
に
仕
え
て
い
る
人
の
様
子
を
見
て
、
立
派
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
よ
そ
に
思
ふ
時
は
、
一
七
め
で
た
き
人
々
と
聞
こ
ゆ
と
も
、
つ
ら
き
目
見
せ
た
ま
は
ば
と
、
も
の
う
く
推
し
は
か
り
き
こ
え
さ
せ
つ
ら
ん
あ
さ
ま
し
さ
よ
、
こ
の
御
あ
り
さ
ま
容
貌
を
見
れ
ば
、
七
夕
ば
か
り
に
て
も
、
か
や
う
に
見
た
て
ま
つ
り
通
は
む
は
、
い
と
い
み
じ
か
る
べ
き
わ
ざ
か
な
」（
東
屋
巻
４３
頁
）
と
、
中
将
の
君
は
、
匂
宮
を
見
る
前
は
、
想
像
で
匂
宮
の
よ
う
な
高
貴
な
人
は
薄
情
で
あ
ろ
う
と
不
快
に
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
匂
宮
を
目
に
す
る
と
、
そ
れ
は
滅
相
も
な
い
こ
と
で
、
匂
宮
を
こ
の
上
な
く
素
晴
ら
し
い
人
物
だ
と
称
賛
し
て
い
る
。
続
く
場
面
で
、
中
将
の
君
が
、
匂
宮
と
共
に
い
る
中
の
君
の
様
子
を
見
て
い
る
の
が
、
用
例
②
で
あ
る
。
中
将
の
君
が
、
二
人
を
「
き
よ
ら
に
似
あ
ひ
た
り
」
と
思
っ
て
い
る
。
中
将
の
君
は
、
匂
宮
が
中
の
君
を
辛
い
目
に
遭
わ
せ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
匂
宮
と
中
の
君
の
睦
ま
じ
い
様
子
を
見
て
、
自
分
の
考
え
が
浅
は
か
だ
っ
た
と
痛
感
し
て
い
よ
う
。用
例
③
は
、
翌
日
の
場
面
で
あ
る
。
匂
宮
は
母
后
の
所
に
参
内
す
る
こ
と
に
な
り
、
中
将
の
君
が
匂
宮
を
の
ぞ
き
見
て
、
正
装
し
、
若
君
を
相
手
に
し
て
い
る
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
、
中
将
の
君
は
、
匂
宮
が
中
の
君
に
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
に
、
匂
宮
の
様
子
を
見
て
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
思
い
違
い
だ
っ
た
と
感
じ
て
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
絶
賛
し
て
い
る
。
中
将
の
君
が
そ
の
よ
う
な
思
い
に
至
っ
た
の
は
、
強
い
身
分
意
識
か
ら
で
あ
る
。
中
将
の
君
は
、「
数
な
ら
ま
し
か
ば
」（
東
屋
巻
１７
頁
）、「
数
な
ら
で
は
」（
東
屋
巻
３７
頁
）、「
数
な
ら
ぬ
」（
東
屋
巻
３９
頁
）、「
数
な
ら
ぬ
人
」（
東
屋
巻
４８
頁
）、「
数
に
は
べ
ら
ず
」（
東
屋
巻
５７
頁
）
と
、
賤
し
い
身
分
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。匂
宮
は
今
上
帝
の
第
三
皇
子
で
、
母
は
明
石
の
中
宮
と
い
う
極
め
て
高
い
身
分
で
あ
る
。
中
将
の
君
は
自
分
の
身
分
が
低
い
せ
い
で
、
八
の
宮
に
冷
遇
さ
れ
た
と
い
う
辛
い
過
去
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
八
の
宮
よ
り
も
ず
っ
と
身
分
が
高
い
匂
宮
と
中
の
君
の
関
係
を
、
自
分
と
八
の
宮
の
関
係
に
重
ね
、
匂
宮
を
見
る
ま
で
は
、
中
の
君
の
不
遇
を
想
像
し
て
い
た
。
匂
宮
の
容
姿
を
称
賛
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ほ
ど
高
貴
な
匂
宮
が
、
匂
宮
よ
り
も
身
分
が
劣
る
中
の
君
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
へ
の
驚
き
と
感
動
の
気
持
ち
が
働
い
て
い
る
。
そ
の
後
、
中
将
の
君
が
初
め
て
薫
を
垣
間
見
る
場
面
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
描
写
さ
れ
て
い
る
。
④
こ
の
客
人
の
母
君
、「
い
で
見
た
て
ま
つ
ら
ん
。
ほ
の
か
に
見
た
て
一
八
ま
つ
り
け
る
人
の
い
み
じ
き
も
の
に
聞
こ
ゆ
め
れ
ど
、
宮
の
御
あ
り
さ
ま
に
は
え
並
び
た
ま
は
じ
」
と
言
へ
ば
、
御
前
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
、「
い
さ
や
、
え
こ
そ
聞
こ
え
定
め
ね
」
と
聞
こ
え
あ
へ
り
。
「
い
か
ば
か
り
な
ら
ん
人
か
、
宮
を
ば
消
ち
た
て
ま
つ
ら
む
」
な
ど
言
ふ
ほ
ど
に
、
（
東
屋
巻
５０
頁
）
中
将
の
君
は
、
匂
宮
を
見
た
後
は
、
こ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
人
は
い
な
い
と
感
じ
、
薫
は
匂
宮
と
は
比
べ
よ
う
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
女
房
は
「
え
こ
そ
聞
こ
え
定
め
ね
」
と
、
両
者
は
互
角
で
あ
る
と
言
う
。
け
れ
ど
も
、
中
将
の
君
は
、「
い
か
ば
か
り
な
ら
ん
人
か
、
宮
を
ば
消
ち
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
、
女
房
の
言
葉
を
否
定
し
、
や
は
り
匂
宮
が
最
高
で
あ
る
と
信
じ
込
ん
で
い
る
。
中
将
の
君
が
、
実
際
に
薫
を
目
に
し
た
場
面
は
、
⑤
歩
み
入
り
た
ま
ふ
さ
ま
を
見
れ
ば
、
げ
に
、
あ
な
め
で
た
、
を
か
し
げ
と
も
見
え
ず
な
が
ら
ぞ
、
な
ま
め
か
し
う
き
よ
げ
な
る
や
。
す
ず
ろ
に
、
見
え
苦
し
う
恥
づ
か
し
く
て
、
額
髪
な
ど
も
ひ
き
つ
く
ろ
は
れ
て
、
心
恥
づ
か
し
げ
に
用
意
多
く
際
も
な
き
さ
ま
ぞ
し
た
ま
へ
る
。
（
東
屋
巻
５１
頁
）
と
、
中
将
の
君
は
、
薫
を
「
な
ま
め
か
し
う
き
よ
げ
」
と
形
容
し
て
い
る（
８
）。
中
将
の
君
は
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
思
っ
た
後
に
薫
を
見
て
い
る
。
薫
を
「
あ
な
め
で
た
、
を
か
し
げ
と
も
見
え
ず
な
が
ら
ぞ
」
と
し
て
、「
め
で
た
し
」
と
「
を
か
し
げ
」
を
否
定
し
、「
き
よ
げ
」
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
中
将
の
君
が
、
薫
を
匂
宮
に
比
べ
て
容
姿
が
劣
る
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
こ
で
、「
げ
に
」
と
い
う
語
句
に
注
目
し
た
い
。『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
頭
注
は
、「（「
宮
の
御
有
様
に
は
、
え
並
び
給
は
じ
」
と
思
っ
た
通
り
）
な
る
程
」
と
記
述
し
て
い
る
。『
三
省
堂
新
明
解
古
語
辞
典
補
注
版
』
で
は
、「
げ
に
」
は
、「
他
人
の
こ
と
ば
に
賛
意
を
表
わ
す
の
に
い
う
語
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
中
将
の
君
が
言
っ
た
「
宮
の
御
あ
り
さ
ま
に
は
え
並
び
た
ま
は
じ
」
で
は
な
く
、
女
房
の
言
葉
で
あ
る
「
え
こ
そ
聞
こ
え
定
め
ね
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
将
の
君
は
、
単
純
に
匂
宮
に
比
べ
て
薫
は
劣
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
な
い
。「
す
ず
ろ
に
、
見
え
苦
し
う
恥
づ
か
し
く
て
、
額
髪
な
ど
も
ひ
き
つ
く
ろ
は
れ
て
、
心
恥
づ
か
し
げ
に
用
意
多
く
際
も
な
き
さ
ま
」
と
、
中
一
九
将
の
君
は
薫
を
称
賛
し
て
い
る
。
以
前
に
、
中
将
の
君
が
、
乳
母
か
ら
薫
は
立
派
だ
と
い
う
話
を
聞
い
て
、「
か
の
母
宮
な
ど
の
御
方
に
あ
ら
せ
て
、
時
々
も
見
む
と
は
思
し
も
し
な
ん
」（
東
屋
巻
３６
頁
）
と
返
答
す
る
場
面
が
あ
り
、
薫
は
気
位
が
高
く
、
浮
舟
は
召
人
扱
い
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
と
推
し
量
っ
て
い
た
。
そ
の
思
い
は
、
薫
を
初
め
て
見
た
時
に
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
後
の
場
面
で
中
の
君
と
薫
が
話
を
し
て
、
薫
が
立
ち
去
っ
た
後
に
、「
こ
の
母
君
、
「
い
と
め
で
た
く
、
思
ふ
や
う
な
る
御
さ
ま
か
な
」
と
め
で
て
」（
東
屋
巻
５４
頁
）
と
あ
り
、
中
将
の
君
は
、
薫
を
「
め
で
た
し
」
と
肯
定
し
て
、
薫
に
対
す
る
評
価
を
上
げ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
匂
宮
を
初
め
て
見
た
時
と
異
な
る
。
以
上
に
よ
り
、
中
将
の
君
は
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」、
薫
を
「
き
よ
げ
」
と
形
容
し
た
が
、
薫
を
無
色
透
明
な
気
持
ち
で
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
中
将
の
君
は
、
匂
宮
を
見
て
そ
の
見
事
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
そ
の
後
に
初
め
て
薫
を
見
る
直
前
ま
で
、
薫
よ
り
も
匂
宮
の
方
が
間
違
い
な
く
優
れ
て
い
る
と
い
う
先
入
観
を
抱
い
て
い
た
。
中
将
の
君
が
薫
を
見
た
時
に
す
で
に
心
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
匂
宮
が
薫
よ
り
も
身
分
が
高
い
の
に
、
身
分
が
劣
る
正
妻
で
な
い
中
の
君
を
大
事
に
し
て
情
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
将
の
君
の
持
つ
強
い
身
分
意
識
が
、
そ
の
視
点
に
影
響
を
与
え
て
い
よ
う
。二
、
匂
宮
の
「
き
よ
ら
」
│
浮
舟
の
視
点
│
浮
舟
が
、
薫
の
「
き
よ
げ
」
と
対
比
し
て
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
用
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る（
９
）。
⑥
女
は
、
ま
た
、
大
将
殿
を
、
い
と
き
よ
げ
に
、
ま
た
か
か
る
人
あ
ら
む
や
と
見
し
か
ど
、
こ
ま
や
か
に
に
ほ
ひ
、
き
よ
ら
な
る
こ
と
は
こ
よ
な
く
お
は
し
け
り
と
見
る
。
（
浮
舟
巻
１３２
頁
）
浮
舟
は
薫
の
庇
護
を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
薫
を
装
っ
た
匂
宮
と
契
り
を
結
ん
で
し
ま
う
。
狼
狽
す
る
浮
舟
で
あ
る
が
、
そ
の
翌
日
も
浮
舟
は
匂
宮
と
濃
密
な
一
日
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
時
の
浮
舟
の
気
持
ち
を
示
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
用
例
で
あ
る
。
浮
舟
は
、
匂
宮
を
知
ら
な
い
時
は
、
薫
を
「
い
と
き
よ
げ
に
、
ま
た
か
か
る
人
あ
ら
む
や
」
と
、
薫
が
最
高
に
美
し
い
と
思
っ
て
い
た
。
匂
宮
を
知
っ
て
か
ら
は
、「
き
よ
ら
な
る
こ
と
は
こ
よ
な
く
お
は
し
け
り
」
と
、
薫
よ
り
も
匂
宮
の
方
が
格
段
に
二
〇
美
し
い
と
感
じ
た
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
新
編
頭
注
は
、「
き
よ
ら
」
に
つ
い
て
、「
浮
舟
の
心
も
急
速
に
匂
宮
に
傾
い
て
ゆ
く
。
情
痴
の
相
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。「
き
よ
ら
」
と
い
う
語
句
か
ら
、
浮
舟
の
気
持
ち
が
、
薫
か
ら
匂
宮
に
移
っ
た
と
読
み
取
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
こ
の
時
点
で
は
、
浮
舟
は
、
匂
宮
の
方
が
薫
よ
り
も
格
別
に
美
し
い
と
感
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
浮
舟
が
匂
宮
の
顔
を
は
っ
き
り
と
見
た
の
は
、
初
め
て
一
夜
を
共
に
し
た
後
で
あ
ろ
う
。
匂
宮
が
偶
然
浮
舟
を
見
つ
け
て
言
い
寄
っ
た
と
き
は
、
匂
宮
は
顔
を
隠
し
て
い
た
。
浮
舟
も
茫
然
自
失
の
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
匂
宮
の
顔
を
は
っ
き
り
と
は
見
て
い
な
い
。
宇
治
で
匂
宮
が
薫
を
装
っ
て
浮
舟
の
寝
所
に
忍
び
込
ん
で
き
た
時
は
、
真
っ
暗
で
、
浮
舟
は
夢
見
心
地
で
あ
っ
た
。
浮
舟
は
、
匂
宮
が
話
す
の
を
聞
い
て
初
め
て
匂
宮
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
浮
舟
は
、
匂
宮
の
顔
も
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
関
係
を
結
ん
だ
。
翌
日
、
浮
舟
の
心
境
に
つ
い
て
、「
女
、
い
と
さ
ま
よ
う
心
に
く
き
人
を
見
な
ら
ひ
た
る
に
、
時
の
間
も
見
ざ
ら
む
に
死
ぬ
べ
し
と
思
し
焦
が
る
る
人
を
、
心
ざ
し
深
し
と
は
か
か
る
を
言
ふ
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
知
ら
る
る
に
も
、
あ
や
し
か
り
け
る
身
か
な
」（
浮
舟
巻
１３０
頁
）
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
以
前
、
浮
舟
は
匂
宮
を
厭
う
て
い
た
が
、
匂
宮
と
対
照
的
に
落
ち
着
い
た
薫
と
比
べ
て
、
匂
宮
に
対
し
、
情
の
深
い
人
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
人
な
の
か
と
、
身
に
し
み
て
感
じ
て
い
る
。
初
め
て
男
の
情
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
浮
舟
は
、
薫
に
そ
れ
ほ
ど
深
い
想
い
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
浮
舟
は
薫
よ
り
も
匂
宮
の
方
が
自
分
を
愛
お
し
く
思
っ
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
、
浮
舟
は
「
ま
づ
か
の
上
の
御
心
を
思
ひ
出
で
き
こ
ゆ
れ
ど
」
（
浮
舟
巻
１３０
頁
）
と
記
さ
れ
、
新
編
頭
注
で
は
、「
浮
舟
は
つ
ね
に
中
の
君
に
対
し
て
申
し
訳
な
さ
を
痛
感
し
な
が
ら
、
薫
に
対
す
る
罪
責
感
は
相
対
的
に
乏
し
い
こ
と
が
気
づ
か
れ
よ
う
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
浮
舟
が
、
薫
よ
り
も
中
の
君
に
対
し
て
す
ま
な
い
と
い
う
感
情
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
薫
の
自
分
に
対
す
る
情
愛
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
浮
舟
自
身
も
、
薫
が
い
ろ
い
ろ
と
自
分
の
面
倒
を
見
て
く
れ
て
、
あ
り
が
た
い
と
思
う
気
持
ち
は
あ
っ
て
も
、
薫
に
あ
ま
り
愛
情
を
感
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
浮
舟
が
、
薫
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
は
物
語
の
中
で
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
匂
宮
が
、
浮
舟
と
女
房
達
を
の
ぞ
き
見
し
、
女
房
達
が
薫
の
夜
離
れ
に
つ
い
て
話
を
し
て
い
た
場
面
で
、
浮
舟
自
身
が
辛
い
と
思
っ
て
い
る
様
子
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
浮
舟
は
、
匂
宮
と
契
り
を
結
ぶ
以
前
に
は
匂
宮
の
顔
を
知
ら
な
い
。
匂
二
一
宮
の
自
分
に
対
す
る
想
い
が
分
か
っ
た
後
に
、
初
め
て
匂
宮
の
顔
を
見
て
い
る
。
浮
舟
は
、
匂
宮
が
薫
よ
り
も
格
別
に
美
し
い
の
で
、
匂
宮
に
心
が
惹
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
匂
宮
を
薫
よ
り
も
愛
し
い
と
思
っ
た
か
ら
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
将
の
君
は
身
分
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
を
既
述
し
た
が
、
浮
舟
は
そ
の
娘
で
共
に
生
活
を
し
て
き
た
の
で
、
母
の
影
響
を
受
け
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
中
将
の
君
が
匂
宮
を
遥
か
雲
の
上
の
人
と
思
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
浮
舟
に
は
、
匂
宮
と
の
身
分
差
を
意
識
す
る
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
薫
に
対
し
て
は
、
浮
舟
が
薫
に
宇
治
ま
で
連
れ
て
行
か
れ
た
時
に
、「
う
ち
と
け
た
る
御
あ
り
さ
ま
、
い
ま
す
こ
し
を
か
し
く
て
入
り
お
は
し
た
る
も
恥
づ
か
し
け
れ
ど
」（
東
屋
巻
９８
頁
）
と
、
薫
と
自
分
と
の
身
分
の
違
い
に
気
後
れ
し
て
い
た
。
浮
舟
が
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
感
じ
た
用
例
は
、
も
う
一
例
あ
る
。⑦
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
こ
と
も
な
く
う
ち
と
け
た
る
さ
ま
を
、
い
と
恥
づ
か
し
く
、
ま
ば
ゆ
き
ま
で
き
よ
ら
な
る
人
に
さ
し
向
か
ひ
た
る
よ
と
思
へ
ど
、
紛
れ
む
方
も
な
し
。
（
浮
舟
巻
１５２
頁
）
匂
宮
は
、
薫
の
浮
舟
へ
の
気
持
ち
を
知
っ
て
不
安
に
駆
ら
れ
、
雪
が
降
る
中
、
無
理
を
押
し
て
浮
舟
に
会
い
に
来
た
。
匂
宮
が
、
浮
舟
を
掠
う
よ
う
に
し
て
川
向
こ
う
の
隠
れ
家
に
連
れ
て
行
き
、
浮
舟
を
抱
い
て
家
に
入
っ
た
後
の
場
面
で
あ
る
。
浮
舟
は
匂
宮
の
「
う
ち
と
け
た
る
さ
ま
」
を
見
て
、「
ま
ば
ゆ
き
ま
で
き
よ
ら
な
る
人
に
さ
し
向
か
ひ
た
る
よ
」
と
感
じ
て
い
る
。
匂
宮
に
対
し
て
「
ま
ば
ゆ
き
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
語
り
手
は
、
既
述
の
と
お
り
匂
宮
の
「
ま
ば
ゆ
し
」
を
否
定
し
て
い
た（
）。
こ
の
前
に
、「
日
さ
し
出
で
て
軒
の
垂
氷
の
光
り
あ
ひ
た
る
に
、
人
の
御
容
貌
も
ま
さ
る
心
地
す
」（
浮
舟
巻
１５２
頁
）
と
い
う
描
写
が
あ
り
、
朝
日
が
射
し
て
軒
の
氷
柱
が
輝
き
、
匂
宮
の
顔
に
光
が
反
射
し
て
、
そ
れ
を
見
た
浮
舟
は
匂
宮
を
一
段
と
美
し
い
と
感
じ
て
い
る
。
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
匂
宮
の
熱
愛
ぶ
り
に
、
浮
舟
は
陶
酔
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
思
い
か
ら
、
浮
舟
は
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
浮
舟
が
匂
宮
に
対
し
て
用
い
た
「
き
よ
ら
」、
薫
へ
の
「
き
よ
げ
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
分
け
か
ら
、
浮
舟
の
二
人
に
対
す
る
思
い
が
美
的
形
容
に
影
響
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
浮
舟
が
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
思
う
の
は
、
匂
宮
が
薫
よ
り
も
身
分
が
上
で
あ
る
た
め
と
い
う
の
で
は
な
く
、
薫
よ
り
も
自
分
を
情
熱
的
に
愛
し
ん
で
く
れ
る
匂
宮
に
心
惹
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
浮
舟
の
目
に
は
匂
宮
が
二
二
「
き
よ
ら
」
に
映
っ
た
と
い
え
る
。
三
、
匂
宮
の
「
き
よ
げ
」
匂
宮
に
対
す
る
「
き
よ
ら
」
の
用
例
を
見
て
き
た
が
、
匂
宮
を
「
き
よ
げ
」
だ
と
す
る
も
の
が
一
例
あ
る
。
そ
の
考
察
に
入
る
前
に
、
匂
兵
部
卿
巻
の
最
後
に
賭
弓
の
場
面
が
あ
り
、
初
め
て
匂
宮
の
容
貌
に
関
わ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
取
り
上
げ
た
い
。
⑧
后
腹
の
は
、
い
づ
れ
と
も
な
く
気
高
く
き
よ
げ
に
お
は
し
ま
す
中
に
も
、
こ
の
兵
部
卿
宮
は
、
げ
に
い
と
す
ぐ
れ
て
こ
よ
な
う
見
え
た
ま
ふ
。
（
匂
兵
部
卿
巻
３３
頁
）
后
腹
の
皇
子
が
、
み
な
「
き
よ
げ
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
中
で
、
匂
宮
が
「
げ
に
い
と
す
ぐ
れ
て
こ
よ
な
う
見
え
た
ま
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、「
四
の
皇
子
、
常
陸
の
宮
と
聞
こ
ゆ
る
更
衣
腹
の
は
、
思
ひ
な
し
に
や
、
け
は
ひ
こ
よ
な
う
劣
り
た
ま
へ
り
」（
匂
兵
部
卿
巻
３３
頁
）
と
の
記
述
が
あ
る
。
た
と
え
、
更
衣
腹
で
あ
ろ
う
と
も
、
皇
子
に
対
し
て
「
こ
よ
な
う
劣
り
た
ま
へ
り
」
と
ま
で
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
語
り
手
で
あ
る
。
后
腹
と
は
、
明
石
の
中
宮
腹
の
皇
子
で
あ
る
。
直
前
に
「
み
な
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
」（
匂
兵
部
卿
巻
３３
頁
）
と
、
新
編
頭
注
で
「
宮
中
に
伺
候
す
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
は
、
宮
中
で
あ
る
。
皇
子
が
全
員
そ
ろ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
容
貌
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
帝
の
御
前
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
で
は
后
腹
の
皇
子
と
し
て
、
匂
宮
以
外
に
東
宮
、
二
の
宮
、
五
の
宮
が
い
る
。
二
の
宮
は
「
次
の
坊
が
ね
に
て
」（
匂
兵
部
卿
巻
１８
頁
）
と
さ
れ
、
東
宮
候
補
で
あ
る
。
東
宮
を
含
め
て
后
腹
の
皇
子
に
対
し
て
「
気
高
く
き
よ
げ
」
と
形
容
し
て
い
る
。「
気
高
く
」
に
隣
接
す
る
「
き
よ
げ
」
は
、『
源
氏
物
語
』
で
は
こ
の
用
例
の
み
で
あ
る
。「
気
高
し
」
と
い
う
語
は
、
既
述
用
例
③
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
き
よ
ら
」
に
も
結
び
つ
く
。
光
源
氏
が
薫
の
五
十
日
の
祝
い
の
時
に
、
薫
を
見
て
、
明
石
の
女
御
腹
の
皇
子
を
「
王
気
づ
き
て
気
高
う
こ
そ
お
は
し
ま
せ
、
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
う
し
も
お
は
せ
ず
」（
柏
木
巻
３２３
頁
）
と
思
う
場
面
が
あ
っ
た
。「
気
高
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
美
質
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
明
石
の
中
宮
腹
の
東
宮
を
「
き
よ
げ
」
と
す
る
の
は
、
違
和
感
を
覚
え
る
。
正
編
で
東
宮
に
対
し
て
、「
き
よ
げ
」
と
記
し
た
用
例
は
な
か
っ
た
。
二
三
朱
雀
院
と
冷
泉
院
は
、
東
宮
の
時
に
、「
き
よ
ら
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
が
、
当
時
東
宮
で
あ
っ
た
朱
雀
院
を
回
想
し
て
い
る
場
面
で
、「
一
年
の
花
の
宴
に
、
院
の
御
気
色
、
内
裏
の
上
の
い
と
き
よ
ら
に
な
ま
め
い
て
」（
須
磨
巻
２１２
頁
）
と
、
藤
壺
が
東
宮
の
冷
泉
院
を
見
つ
め
て
、「
笑
み
た
ま
へ
る
か
を
り
う
つ
く
し
き
は
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
う
き
よ
ら
な
り
」（
賢
木
巻
１１６
頁
）
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
冷
泉
院
は
源
氏
に
瓜
二
つ
で
、
源
氏
の
子
で
あ
る
こ
と
は
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
、
別
の
論
理
も
働
い
て
い
よ
う
。
今
上
帝
の
容
貌
に
つ
い
て
は
、
冷
泉
院
が
即
位
し
た
と
き
に
、
東
宮
に
な
っ
て
お
り
、
柏
木
の
視
点
で
、「
に
ほ
ひ
や
か
に
な
ど
は
あ
ら
ぬ
御
容
貌
な
れ
ど
、
さ
ば
か
り
の
御
あ
り
さ
ま
、
は
た
、
い
と
こ
と
に
て
、
あ
て
に
な
ま
め
か
し
く
お
は
し
ま
す
」（
若
菜
下
巻
１５６
頁
）
と
の
記
述
だ
け
で
あ
る
。
匂
宮
に
対
し
て
、「
げ
に
」
と
は
、
新
編
頭
注
で
「
世
間
の
噂
の
と
お
り
、
な
る
ほ
ど
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
匂
宮
は
、「
き
よ
げ
」
と
さ
れ
る
皇
子
の
中
で
格
別
美
し
い
の
で
、「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
も
読
め
そ
う
で
あ
る
。『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
で
は
、
本
文
「
こ
よ
な
う
見
え
給
ふ
」
の
部
分
に
「
淸
げ
さ
は
」
と
付
記
し
て
い
る
。「
き
よ
ら
」、「
き
よ
げ
」
と
い
う
二
つ
の
美
的
語
彙
は
、
本
質
的
に
異
な
る
美
質
で
あ
る
の
で
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
は
な
く
、「
き
よ
げ
」
の
最
上
で
あ
る
と
捉
え
た
い
。
次
に
該
当
用
例
を
見
て
い
き
た
い
。
既
述
の
と
お
り
、「
き
よ
ら
」
と
さ
れ
た
匂
宮
に
対
し
て
「
き
よ
げ
」
と
形
容
し
た
の
は
、
次
の
用
例
だ
け
で
あ
る（
）。
⑨
つ
と
め
て
、
雪
の
い
と
高
う
積
も
り
た
る
に
、
文
奉
り
た
ま
は
む
と
て
御
前
に
参
り
た
ま
へ
る
、
御
容
貌
、
こ
の
ご
ろ
い
み
じ
く
盛
り
に
き
よ
げ
な
り
。
（
浮
舟
巻
１４８
頁
）
匂
宮
は
作
文
会
で
帝
に
詩
を
献
上
し
よ
う
と
御
前
に
参
上
し
た
場
面
で
、
匂
宮
の
顔
を
、「
い
み
じ
く
盛
り
に
き
よ
げ
な
り
」
と
形
容
し
て
い
る（
）。
登
場
人
物
か
ら
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
匂
宮
が
、
な
ぜ
こ
の
場
面
で
は
「
き
よ
げ
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
確
認
し
て
お
く
。
大
野
晋
氏
は
、「「
清
ら
」
と
「
清
げ
」
と
は
必
ず
し
も
社
会
的
な
位
置
に
固
定
し
た
形
容
語
で
は
な
く
、
相
手
を
遇
す
る
使
い
手
の
意
識
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
も
の
」
と
し
て
、「
皇
子
で
あ
る
匂
宮
は
多
く
の
場
二
四
合
「
清
ら
」
で
あ
る
が
、
帝
と
対
し
て
い
る
場
合
に
は
「
清
げ
」
と
い
わ
れ
た
」
と
さ
れ（
）、
福
井
佳
代
子
氏
が
、「
帝
の
よ
う
な
対
象
人
物
よ
り
格
上
の
者
の
前
で
は
「
き
よ
ら
」
的
人
物
は
「
き
よ
げ
」
と
な
り
、
ま
た
、「
焦
る
」
な
ど
、
心
が
乱
れ
て
い
る
様
子
は
「
き
よ
ら
」
と
な
ら
ず
、
「
き
よ
げ
」
と
表
さ
れ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る（
）。
両
氏
共
に
、
帝
の
御
前
で
あ
る
た
め
に
匂
宮
を
「
き
よ
げ
」
と
記
し
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
用
例
⑧
と
比
較
す
る
と
、
帝
の
御
前
で
、
匂
宮
は
「
き
よ
げ
」
と
す
る
点
が
呼
応
し
て
い
る
。
御
前
で
あ
る
の
で
「
き
よ
げ
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
雀
院
が
夕
霧
に
対
面
し
て
い
る
場
面
で
、「
二
十
に
も
ま
だ
わ
づ
か
な
る
ほ
ど
な
れ
ど
、
い
と
よ
く
と
と
の
ひ
す
ぐ
し
て
、
容
貌
も
盛
り
に
に
ほ
ひ
て
、
い
み
じ
く
き
よ
ら
な
る
を
、
御
目
に
と
ど
め
て
う
ち
ま
も
ら
せ
た
ま
ひ
つ
つ
」（
若
菜
上
巻
２４
頁
）
と
、
夕
霧
を
「
き
よ
ら
」
と
記
し
て
い
る
用
例
が
あ
る
。「
き
よ
ら
」
の
人
と
さ
れ
る
夕
霧
で
あ
る
が
、
朱
雀
院
は
夕
霧
よ
り
も
格
上
で
あ
る
。
福
井
佳
代
子
氏
の
「
心
が
乱
れ
て
い
る
様
子
は
「
き
よ
ら
」
と
な
ら
ず
、「
き
よ
げ
」
と
表
さ
れ
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
見
て
い
き
た
い
。
確
か
に
、
こ
の
場
面
で
は
、
匂
宮
は
薫
と
浮
舟
の
こ
と
を
思
っ
て
心
が
乱
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
「
き
よ
ら
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
桐
壺
院
が
崩
御
し
た
場
面
で
、「
藤
の
御
衣
に
や
つ
れ
た
ま
へ
る
に
つ
け
て
も
、
限
り
な
く
き
よ
ら
に
心
苦
し
げ
な
り
」（
賢
木
巻
９８
頁
）
と
、
源
氏
は
、「
心
苦
し
げ
な
り
」
で
、「
さ
ま
ざ
ま
の
御
絆
多
か
り
」（
賢
木
巻
９８
頁
）
と
、
思
い
乱
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
手
は
源
氏
を
「
き
よ
ら
」
と
描
い
て
い
る
。
帝
の
御
前
で
あ
る
か
ら
匂
宮
は
「
き
よ
げ
」
で
あ
る
と
い
う
結
論
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
に
至
る
理
由
に
つ
い
て
は
異
な
る
。
用
例
⑧
と
⑨
を
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
、
語
り
手
と
帝
の
視
点
が
混
在
し
て
、
帝
の
御
前
に
い
る
匂
宮
を
「
き
よ
げ
」
で
あ
る
と
記
し
た
と
解
し
た
い
。
帝
の
視
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
帝
の
御
前
で
あ
る
こ
と
は
、
同
じ
よ
う
に
見
え
る
。
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
見
た
登
場
人
物
と
帝
で
異
な
る
点
は
、
帝
は
幼
い
頃
か
ら
源
氏
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
帝
は
三
歳
で
東
宮
と
な
っ
て
梨
壺
に
住
ん
で
お
り
、
源
氏
は
昔
の
淑
景
舎
で
隣
ど
お
し
で
、
交
流
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
澪
標
巻
で
記
述
さ
れ
て
い
た
。
当
時
、
源
氏
は
二
十
九
歳
で
あ
る
。
帝
は
、
そ
の
時
の
記
憶
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
源
氏
亡
き
後
の
世
界
で
、
源
氏
の
若
い
頃
の
様
子
を
知
る
数
少
な
い
人
物
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
帝
が
匂
宮
よ
り
も
格
上
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
き
よ
ら
」
の
人
で
あ
る
源
氏
を
直
接
知
る
人
物
と
し
て
、
帝
の
視
点
を
捉
え
た
。
二
五
四
、
匂
宮
の
「
き
よ
ら
」
の
位
相
語
り
手
や
帝
の
視
点
で
は
、
匂
宮
は
「
き
よ
げ
」
と
な
っ
た
が
、
中
将
の
君
や
浮
舟
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
が
入
る
こ
と
で
、
匂
宮
が
「
き
よ
ら
」
に
見
え
て
い
る
こ
と
を
既
述
し
た
。
こ
れ
以
外
に
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
し
た
の
は
、
大
君
、
中
の
君
と
薫
で
あ
る
。
大
君
と
中
の
君
に
つ
い
て
は
、
匂
宮
に
対
す
る
「
き
よ
ら
」
の
用
例
以
外
で
、
人
物
を
「
き
よ
ら
」、「
き
よ
げ
」
と
表
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
共
に
薫
の
顔
を
知
っ
て
い
る
上
で
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
用
例
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
だ
と
す
る
最
初
の
用
例
が
、
大
君
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
⑩
か
し
こ
に
は
、
中
納
言
殿
の
こ
と
ご
と
し
げ
に
言
ひ
な
し
た
ま
へ
り
つ
る
を
、
夜
更
く
る
ま
で
お
は
し
ま
さ
で
、
御
文
の
あ
る
を
、
さ
れ
ば
よ
と
胸
つ
ぶ
れ
て
お
は
す
る
に
、
夜
半
近
く
な
り
て
、
荒
ま
し
き
風
の
き
ほ
ひ
に
、
い
と
も
な
ま
め
か
し
く
き
よ
ら
に
て
、
匂
ひ
お
は
し
た
る
も
、
い
か
が
お
ろ
か
に
お
ぼ
え
た
ま
は
む
。
（
総
角
巻
２７９
頁
）
「
い
か
が
お
ろ
か
に
お
ぼ
え
た
ま
は
む
」
の
主
語
は
大
君
で
あ
る
た
め
、
地
の
文
で
あ
る
が
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
見
て
い
る
の
は
、
大
君
で
あ
る
。大
君
は
匂
宮
が
来
訪
す
る
と
信
じ
て
い
た
の
に
、
手
紙
だ
け
が
届
け
ら
れ
た
の
で
、
匂
宮
は
も
う
来
て
く
れ
な
い
の
だ
と
嘆
き
悲
し
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
夜
中
近
く
に
な
っ
て
嵐
の
中
、
匂
宮
が
宇
治
を
訪
れ
、
大
君
は
そ
の
姿
を
「
い
と
も
な
ま
め
か
し
く
き
よ
ら
に
て
」
と
、
優
美
で
輝
く
よ
う
に
美
し
い
と
感
じ
て
い
る
。「
い
か
が
お
ろ
か
に
お
ぼ
え
た
ま
は
む
」
と
、
大
君
は
ど
れ
ほ
ど
嬉
し
く
、
感
激
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
記
さ
れ
て
い
る
。
大
君
は
、
灯
火
だ
け
の
暗
い
中
で
、
匂
宮
の
姿
を
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
香
り
だ
け
は
強
い
風
の
た
め
に
感
じ
て
い
る
。
明
る
い
中
で
匂
宮
の
顔
を
見
て
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
思
っ
た
中
将
の
君
や
浮
舟
と
は
異
な
る
状
況
で
あ
る
。
大
君
に
は
、
匂
宮
の
姿
が
香
り
と
相
ま
っ
て
、
闇
夜
の
中
で
後
光
が
射
す
ば
か
り
に
映
り
、「
き
よ
ら
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
、
中
の
君
が
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
形
容
し
た
用
例
二
例
を
取
二
六
り
上
げ
る
。
用
例
⑩
と
同
様
に
地
の
文
で
あ
る
。
⑪
男
の
御
さ
ま
の
、
限
り
な
く
な
ま
め
か
し
く
き
よ
ら
に
て
、
こ
の
世
の
み
な
ら
ず
契
り
頼
め
き
こ
え
た
ま
へ
ば
、
思
ひ
よ
ら
ざ
り
し
こ
と
と
は
思
ひ
な
が
ら
、
な
か
な
か
、
か
の
目
馴
れ
た
り
し
中
納
言
の
恥
づ
か
し
さ
よ
り
は
と
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
か
れ
は
思
ふ
方
異
に
て
、
い
と
い
た
く
澄
み
た
る
気
色
の
、
見
え
に
く
く
恥
づ
か
し
げ
な
り
し
に
、
よ
そ
に
思
ひ
き
こ
え
し
は
、
ま
し
て
こ
よ
な
く
遥
か
に
、
（
総
角
巻
２８３
頁
）
⑫
人
づ
て
な
ら
ず
、
ふ
と
さ
し
出
で
き
こ
え
む
こ
と
の
な
ほ
つ
つ
ま
し
き
を
、
や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
宮
出
で
た
ま
は
ん
と
て
、
御
罷
申
し
に
渡
り
た
ま
へ
り
。
い
と
き
よ
ら
に
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
け
さ
う
じ
た
ま
ひ
て
、
見
る
か
ひ
あ
る
御
さ
ま
な
り
。
（
早
蕨
巻
３６８
頁
）
用
例
⑪
で
は
、「
な
か
な
か
、
か
の
目
馴
れ
た
り
し
中
納
言
の
恥
づ
か
し
さ
よ
り
は
」
と
、
匂
宮
を
薫
と
比
べ
て
い
る
。
⑫
も
、
匂
宮
に
先
立
っ
て
、
薫
が
中
の
君
の
所
を
訪
れ
て
、
中
の
君
は
、「
人
づ
て
な
ら
ず
、
ふ
と
さ
し
出
で
き
こ
え
む
こ
と
の
な
ほ
つ
つ
ま
し
き
を
、
や
す
ら
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
共
に
薫
の
存
在
が
あ
り
、
大
君
の
場
合
と
は
異
な
る
。
中
の
君
の
視
点
で
「
匂
宮
」
が
「
き
よ
ら
」
に
見
え
て
い
る
時
に
、
中
の
君
は
薫
を
意
識
し
て
い
る
。
次
は
、
薫
の
視
点
で
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
し
た
用
例
で
あ
る
。
薫
は
匂
宮
と
共
に
「
き
よ
ら
な
る
御
名
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
中
将
の
君
や
宇
治
の
姫
君
と
は
異
な
り
、
匂
宮
と
同
じ
宮
中
の
世
界
に
生
き
る
人
物
で
あ
る
。⑬
女
の
御
身
な
り
の
め
で
た
か
り
し
に
も
劣
ら
ず
、
白
く
き
よ
ら
に
て
、
な
ほ
あ
り
し
よ
り
は
面
瘦
せ
た
ま
へ
る
、
い
と
見
る
か
ひ
あ
り
。
（
蜻
蛉
巻
２５３
頁
）
匂
宮
は
、
浮
舟
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
面
や
つ
れ
を
し
、
そ
の
様
子
を
見
た
薫
が
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
今
ま
で
の
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
す
る
用
例
と
は
異
な
り
、「
白
く
き
よ
ら
」
と
な
っ
て
い
る
。「
女
の
御
身
な
り
の
め
で
た
か
り
し
に
も
劣
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
薫
が
匂
宮
を
女
一
の
宮
と
比
べ
て
、
甲
乙
つ
け
が
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
二
七
続
い
て
、「
お
ぼ
え
た
ま
へ
り
と
見
る
に
も
、
ま
づ
恋
し
き
を
」（
蜻
蛉
巻
２５４
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
薫
は
こ
の
場
面
で
女
一
の
宮
を
恋
し
く
思
い
、
匂
宮
が
女
一
の
宮
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
匂
宮
に
女
一
の
宮
の
面
影
を
見
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
匂
宮
自
身
が
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
匂
宮
に
女
一
の
宮
を
見
出
し
て
、
女
一
の
宮
と
匂
宮
を
重
ね
て
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
い
う
思
い
で
あ
ろ
う
。
薫
は
女
一
の
宮
を
見
た
こ
と
も
な
い
頃
か
ら
憧
れ
続
け
、
実
際
に
女
一
の
宮
を
垣
間
見
て
、
今
ま
で
に
知
っ
て
い
る
女
君
と
は
、
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
美
し
い
と
感
じ
、
ま
す
ま
す
想
い
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
薫
の
意
識
は
、
宇
治
の
女
君
や
中
将
の
君
が
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
感
じ
た
時
に
抱
い
た
思
い
と
は
異
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
評
す
る
登
場
人
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
意
識
を
も
っ
て
、
匂
宮
に
「
き
よ
ら
」
の
美
を
認
め
て
い
る
。
光
源
氏
が
生
き
て
い
る
世
界
で
は
、
光
源
氏
が
絶
対
的
に
「
き
よ
ら
」
で
、
源
氏
を
頂
点
と
し
て
瓜
二
つ
の
冷
泉
帝
や
、
夕
霧
、
朱
雀
院
を
中
心
に
「
き
よ
ら
」
と
い
う
美
的
語
彙
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
光
源
氏
の
血
筋
と
い
う
こ
と
で
光
源
氏
型
の
「
き
よ
ら
」
の
人
と
し
、「
き
よ
げ
」
と
の
対
比
で
、「
き
よ
ら
」
は
一
流
、「
き
よ
げ
」
は
二
流
と
解
さ
れ
て
き
た（
）。
し
か
し
、
源
氏
亡
き
後
で
は
、「
き
よ
ら
」
だ
と
評
さ
れ
る
男
性
は
、
匂
宮
だ
け
で
あ
る
。
夕
霧
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
記
す
用
例
が
、
会
話
文
で
二
例
存
在
す
る
が
、
会
話
文
で
は
、
話
し
手
が
聞
き
手
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
の
で
、
該
当
し
な
い
。
匂
兵
部
卿
巻
の
冒
頭
を
起
点
と
し
て
、
作
中
人
物
の
視
点
で
匂
宮
の
「
き
よ
ら
」
を
考
察
し
た
結
果
、
光
源
氏
の
血
筋
を
持
つ
か
ら
匂
宮
が
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
、
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
お
わ
り
に
源
氏
没
後
の
世
界
が
語
ら
れ
る
匂
兵
部
卿
巻
冒
頭
で
、
語
り
手
は
、
匂
宮
と
薫
が
、「
き
よ
ら
」
だ
と
い
う
評
判
を
取
っ
て
い
る
が
、
共
に
「
ま
ば
ゆ
き
際
に
は
お
は
せ
ざ
る
べ
し
」
と
記
し
た
。
語
り
手
は
、
薫
に
は
「
き
よ
ら
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
も
な
き
」
と
し
、
登
場
人
物
も
薫
を
「
き
よ
げ
」
だ
と
評
し
て
い
る
。
同
じ
く
「
ま
ば
ゆ
き
際
」
で
は
な
い
と
さ
れ
た
匂
宮
に
対
し
て
、
薫
と
異
な
り
、
匂
宮
は
「
き
よ
ら
」
の
人
と
さ
れ
た
。
従
来
の
研
究
史
で
は
、
光
源
氏
の
血
筋
で
あ
る
匂
宮
を
光
源
氏
型
の
「
き
よ
ら
」
の
人
と
し
、
光
源
氏
の
実
子
で
は
な
く
柏
木
の
子
で
あ
る
薫
を
頭
中
将
型
の
「
き
よ
げ
」
の
人
と
し
て
、
正
編
と
同
様
に
「
血
筋
」
で
二
八
区
別
す
る
と
い
う
論
理
で
捉
え
て
き
た
。
唯
一
匂
宮
が
「
き
よ
げ
」
と
形
容
さ
れ
た
の
は
、
帝
の
御
前
だ
か
ら
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
石
の
中
宮
の
皇
子
た
ち
を
「
き
よ
げ
」
と
す
る
用
例
と
呼
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
語
り
手
以
外
に
、
源
氏
を
直
接
知
る
人
物
で
あ
る
帝
の
視
点
が
内
在
し
て
い
る
た
め
に
、
匂
宮
が
「
き
よ
げ
」
と
記
さ
れ
た
と
解
し
た
い
。
「
ま
ば
ゆ
き
際
」
で
は
な
い
匂
宮
が
、「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
物
語
の
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
主
観
で
そ
の
よ
う
に
見
え
た
、
相
対
的
な
美
的
表
現
で
あ
り
、
語
り
手
の
眼
差
し
を
離
れ
て
、
作
中
人
物
が
薫
を
は
じ
め
と
し
て
、
特
定
人
物
を
意
識
す
る
中
で
、
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
な
人
と
し
て
作
り
上
げ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
匂
宮
に
対
し
て
使
用
さ
れ
た
「
き
よ
ら
」
と
い
う
美
的
語
彙
は
、
正
編
に
お
い
て
光
源
氏
を
形
容
す
る
「
き
よ
ら
」
の
絶
対
性
が
失
わ
れ
、
そ
う
評
す
る
人
々
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
、
正
編
と
は
異
な
る
論
理
を
示
し
て
い
る
。
〔
注
〕
（
１
）
「
き
よ
ら
な
る
御
名
」、「
ま
ば
ゆ
き
際
」
に
つ
い
て
、
論
旨
に
関
わ
る
よ
う
な
異
同
は
な
い
（
池
田
亀
鑑
編
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
る
）。
（
２
）
光
源
氏
は
、
次
の
と
お
り
「
ま
ば
ゆ
し
」
と
さ
れ
、
神
々
し
く
光
り
輝
く
美
し
さ
を
表
し
て
い
る
。「
ま
ば
ゆ
し
」
に
は
、
他
に
、
不
吉
な
ま
で
の
美
し
さ
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
る
御
心
し
て
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
た
ま
へ
る
御
直
衣
姿
、
世
に
な
く
な
ま
め
か
し
う
ま
ば
ゆ
き
心
地
す
れ
ば
、
（
松
風
巻
４０９
頁
）
（
３
）
大
朝
雄
二
氏
「
匂
宮
論
の
た
め
の
覚
え
書
き
」『
源
氏
物
語
の
探
究
』
第
二
輯
（
風
間
書
房
）
一
九
七
六
年
五
月
（
４
）
薫
が
「
き
よ
げ
」
で
あ
る
と
い
う
用
例
は
五
例
で
、
内
訳
は
、
浮
舟
か
ら
二
例
、
中
将
の
君
・
匂
宮
・
女
房
は
各
一
例
で
あ
る
。
幼
少
の
頃
に
は
、
光
源
氏
と
夕
霧
か
ら
「
き
よ
ら
」
と
さ
れ
た
用
例
が
各
一
例
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
薫
の
「
き
よ
ら
」
考
」『
同
志
社
女
子
大
学
日
本
語
日
本
文
学
』
第
三
十
一
号
二
〇
一
九
年
六
月
で
論
じ
た
。
（
５
）
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
と
す
る
用
例
は
九
例
あ
り
、
内
訳
は
、
中
将
の
君
か
ら
三
例
、
浮
舟
・
中
の
君
で
各
二
例
、
大
君
・
薫
は
各
一
例
で
あ
る
。
（
６
）
匂
宮
を
「
き
よ
ら
」
で
あ
る
と
す
る
用
例
数
の
多
さ
か
ら
、
光
源
二
九
氏
型
の
「
き
よ
ら
」
的
人
物
と
解
さ
れ
て
い
る
。
主
な
論
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
大
野
晋
氏
「
ⓓ
の
物
語
」『
源
氏
物
語
』（
岩
波
書
店
）
一
九
八
四
年
五
月
、
福
井
佳
代
子
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
人
物
評
価
に
関
わ
る
美
的
語
彙
の
研
究
│
「
き
よ
ら
」「
き
よ
げ
」
を
中
心
に
│
」『
国
文
橘
』
第
三
十
八
号
（
京
都
橘
大
学
）
二
〇
一
二
年
三
月
、
藤
田
加
代
氏
「「
き
よ
げ
」「
き
よ
ら
」
再
考
そ
の
２
．
源
氏
物
語
に
お
け
る
用
例
を
中
心
に
し
て
」『
高
知
女
子
大
学
保
育
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
十
七
号
一
九
九
三
年
（
７
）
森
一
郎
氏
「
源
氏
物
語
の
表
現
構
造
・
そ
の
内
在
的
形
象
性
│
視
点
・
文
体
・
人
物
呼
称
・
敬
語
法
│
」『
源
氏
物
語
の
主
題
と
表
現
世
界
│
人
物
造
型
と
表
現
方
法
│
』（
勉
誠
社
）
一
九
九
四
年
七
月
（
８
）
「
き
よ
げ
な
る
」
に
つ
い
て
、
別
本
御
物
本
・
池
田
本
で
は
「
き
よ
ら
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
池
田
亀
鑑
編
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
る
）。
本
稿
で
は
「
き
よ
げ
な
る
」
と
し
て
扱
う
。
（
９
）
「
き
よ
ら
な
る
」
に
つ
い
て
、
河
内
本
靜
嘉
堂
文
庫
蔵
は
「
き
よ
う
な
る
」、
別
本
桃
園
文
庫
蔵
で
は
「
き
よ
け
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
池
田
亀
鑑
編
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
る
）。
本
稿
で
は
「
き
よ
ら
な
る
」
と
し
て
扱
う
。
（
１０
）
薫
に
対
し
て
も
、
次
の
と
お
り
大
君
と
中
の
君
の
視
点
で
、「
ま
ば
ゆ
し
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
闇
に
ま
ど
ひ
た
ま
へ
る
御
あ
た
り
に
、
い
と
ま
ば
ゆ
く
に
ほ
ひ
満
ち
て
入
り
お
は
し
た
れ
ば
、
（
椎
本
巻
１９６
頁
）
（
１１
）
次
の
用
例
は
、
浮
舟
の
回
想
で
、「
き
よ
げ
な
る
男
」
を
匂
宮
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
男
は
霊
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
論
じ
な
い
。
を
こ
が
ま
し
う
て
人
に
見
つ
け
ら
れ
む
よ
り
は
鬼
も
何
も
食
ひ
て
失
ひ
て
よ
と
言
ひ
つ
つ
つ
く
づ
く
と
ゐ
た
り
し
を
、
い
と
き
よ
げ
な
る
男
の
寄
り
来
て
、
（
手
習
巻
２９６
頁
）
（
１２
）
「
き
よ
げ
な
り
」
に
つ
い
て
、
靑
表
紙
本
平
瀬
本
は
「
き
よ
け
な
る
」、
別
本
高
松
宮
家
本
、
國
冬
本
で
は
「
き
よ
ら
な
り
」、
桃
園
文
庫
本
は
「
き
よ
け
く
た
り
」
と
さ
れ
て
い
る
（
池
田
亀
鑑
編
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
よ
る
）。
本
稿
で
は
「
き
よ
げ
な
り
」
と
し
て
扱
う
。
（
１３
）
大
野
晋
氏
注
（
６
）
前
掲
論
文
（
１４
）
福
井
佳
代
子
氏
注
（
６
）
前
掲
論
文
（
１５
）
『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
一
九
九
一
年
一
月
。
論
文
に
つ
い
三
〇
て
は
、
大
野
晋
氏
『
日
本
語
の
年
輪
』（
新
潮
文
庫
）
一
九
六
六
年
五
月
。「
き
よ
ら
」
は
「
き
よ
げ
」
よ
り
も
美
的
優
位
性
は
あ
る
が
、
「
き
よ
ら
」
は
一
流
、「
き
よ
げ
」
は
二
流
の
美
と
は
い
え
な
い
。
藤
田
加
代
氏
注
（
６
）
前
掲
論
文
は
「
き
よ
ら
」、「
き
よ
げ
」
を
一
流
、
二
流
と
解
す
る
論
に
異
を
唱
え
て
い
る
。
詳
細
は
別
稿
に
て
論
じ
た
い
。
三
一
